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T H E CHESTER NEWS 
<c-
v 
X 
ifev 
MORROW DENIES 
HINES CHARGES 
S a y s C M I O p e r a t o r * A r c N o t T r y l n « 
to C u t O u t C o p p o t i t l o D S e c r e -
t a r y o f N a t i o n a l Coal . A s s o c i a t i o n 
G i v e s T W r S i d e o f C o n t r o v e r t ? . 
W a s h i n g t o n , A p r i l •" 4 . - 3 : h a i , _ _ 
m a d e y e s t e r d a y b y D i r e c t o r G e n e r a l 
. H i n c s t h a t b i t u m i n o u s c o a l o p e r a -
t o r s * w e r e a t t e m p t i n g * © e l i m i n a t e 
c o m p e t i t i o n f r o m tIW"th'dust»y i n or-
d?r. t o « force t h e p u b l i c t o p a y v 
• n e c e s s a r i l y h i K h p r i c e * w e r e d e n i e d 
t t m » h t b y J . D . A ; M o r r o w , ' g e n -
e r a l s e c r e t a r y Of t h e , N a t l o W C o a l 
a s s o c i a t i o n , " t h e c o a l o p e r a t o r s , r e p -
r e s e n t e d t h r o u g h t h e c o a l assoc ia -
tion", r e c e n t l y r e f u s e d t o r e s u m e ci 
f e r e n c e w i t h t h e i n d u s t r i a l b o a r d 
t h e d e p a r t m e n t o f c o m m e r c e w i t h 
v i e w t o pr i ce f i x i n g u n l e s s t h e b o a r d 
c o u l d g u a r a n t e e t h e " c o o p e r a t i o n 
t h e r a i l r o a d a d m i n i s t r a t i o n . " . 
Mr. M o r r o w , h i a s t a t e m e n t ) 
s e r t e d "that f r o m Ohe o u t s i t o f c o n -
f e r e n c e s »w'itb t h e r a i l r o a d a d m i n i s -
t r a t i o n r e g a r d i n g t ^ e r a i l r o a d f u e l 
p o l i c y , t h e c o a l o p e r a t o r s h a d d e -
« ' c l i n e d t o d i s c u s s p r i c e s , j u s t a s t h e 
d i r e c t o r g e n e r a l h a d a v o i d e d t r y i n g 
t o n a m e a pr i ce w h k h h e c o n s i d e r e d 
. f a i r f o r a n y d i s t r i c t . ^ T h e , o p e r a t o r s 
i n s i s t e d h e sa id , t h a t a n y d e t e r m l n a -
# t i o q o f f a i r p r i c e s s h o u l d b e m a d e by 
an i m p a r t i a l ' a g e n c y . 
^ " f t • h o u l d Be c l e a r l y u n d e r s t o o d , ' 
h e s t : a t e d ; - ' t h a t t h e b i t u m i n o u s OOHI 
— m i n i n g - i n d u s t r y w o u l d n o t a d v o c a t e 
sucTi p r f c o . d e t e r m i n a t i o n u n d e r ~ n o r - -
m a r - c o n d i t i o n s . T h o i n d u s t r y - h a i 
r e c o g n i z e d , h o w e v e r , ^ h a t u n d e r t h e 
a b n o r m a l c o n d i t i o n s o f r e a d j u s t -
m e n t , w j t h w i d e s p r e a d u n e m p l o y * 
• m e n t a n d u n f e s t ; a s p e c i a l c o n d i t i o n 
p r e v a i l s w h i c h s h o u l d b e m e t broad-
l y a n d u n s e l f i s h l y , a n d t h e o p e r a t o r s 
h a v e e x p r e s s e d t h e i r r e a d i n e s s t o 
m e e t the* coadt t f i f t i in t h a t m i h p e r . 
# T h e d i r e c t o r g e n e r a l . ( o ^ d a t e h a s not 
a p p e a r e d w i l l i n g t o d*ea14 vrith th i s 
c o n d i t i o n i n t h ^ t m a n n e r . " . 
R e p l y i n g t o t h e a s s e r t i o n o f - D i -
r e c t o r - H i n e s t h a t t h e p r e s e n t 
r a n g e m e n t S f o r o b t a i n i n g r a i l r o a d 
f u e l a d e q u a t e l y s a f e g p a r d e d t h e p u b 
l ie i n t e r e s t i n v o l v e d , M r . M o r r o w de-
c l a r e d t h a t a s m u c h b a r m b a d b e e n 
d o n e t o t h e i n d u s t r y b y j > e n n i t t i n g 
c o a l s p e c u l a t o r s t o bid O n ' t h e rai l -
r o a d b u s i n e s s w i t h o u t : n a m i n g thr 
m i n e s f r o m w h i c h t h e . c o a l w a s _ t o 
c o m e , a4 b y p e r m i t t i n g p u r c h a s i n g 
a g e n t s o f t h e various" r o q d s t o n a m e 
p r i c e s w h i c h o p e r a t o r s w o u l d h a v e 
t o m e e t t o o b t a i n ' A s h s T e . o f t h e b u s -
i f teas . w h i c h p o l i c y Mr. H i n e s p r o -
h i b i t e d . * 
"Mr. M o r r o w d e c l a r e d t h a t ; 
d i s t r i b u t i o n * o f r a i l r o a d coa l , o r d e r s 
f o r t h e v a r i o u s d i s t r i c t s j w o u l d n o t 
b e o b t a i n e d b y p e r m i t t i n g " t h i . p 
• c h a s i n g ' a g e n t o f eafch r a i l r o a d 
b u y i t s o w n <foal. . •. / ' 
K I N G A L B E R T S V I S I T T O 
!• U N F A I R | P A R I S I S 0 R A W I N C M O R E 
. A T T E N T I O N T O B E L G I U M 
. in F r a n c o wit& C o m p a n j 
N o w R a l a a a a d f r o m t h o A r 
A r e a t H o m e . 
R o c k H i l l , S . C v A p r i l 5 . — A m o n g 
t h e m e m b e r s o f - C o m p a n y H w h o 
,* h a v e , r e t u r n e d t o T t o c k H i l l a f t e r b e -
i n g ho 'norably d i s c h a r g e d f r o m t h e 
. m i l i t a r y s e r v i c e - a r e S e r i ^ k n t C h a r l e s 
P . B l a c k a n d h i s t w o s o n s , L i g o n 
a n d H e r b e r t . S e r g e a n t B l a c k is" 
o l d n a t i o n a l g u a r d s m a n a n d h e a n d 
h i s s o n s b e l o n g e d t o - t h e C a t a w b a 
. R i f l e s . . M r . B l a c k w a s r e j e c t e d f o r 
m i l i t a r y . s e r v i c e w h e n ' the IJni ted 
S t a t e s ' w a n t i n t o t h e w a r on< at 
o f ' h i s p h y s i c a l c o n d i t i o n . H e 
" h o m e , w e n t t o a local , h o s p i t a l a n d 
. h a d ' a s u r g i c a l . ' o p e r a t i o n "performed, 
• h o p i n g t h a t ' t h e r e b y , "he c o u l d ertter 
t h e s e r v i c e . After r e c o v e r i n g h e w a s 
. a b l e t o e n K s t a n d w e n t t o F r a n c i iii 
t h e ; s a m e . ' c o m p a n y w i t h , bis* b o y s . 
. . T h e t h r e e h a v e r e t u r n e d s a f e . ' a n d 
we l l . 
*J"he c a s « ' o f / t h U f a m i l y i s a • r e -
m a r k a b l e o n e a n d ' a d d * t o t h e h o n -
• o r , c o m i n g t d R o c k H i l l a t a r e s u l t o f 
t h e s e r v i c e o f h e r c i t i z e n s i n t h * w s * 
S e r g e a n t B lack i s s e v e r a l ' y e a r s 
" "frboYe t W d f a f t a g s , e v e n t h e - a g e 
. l i m i t . f i x e d b y t h e s e c o n d d r a f t law,' 
a a h e J s a b o v e 6 0 , and- w w o u l d n o t 
h a v e > b e e n compelle'd. t o s e r v e i n t h e 
a r m y . H e d e s i r e d to. s e r v e 
t r y a n d b e w i t h h i s s o n s , ani l b a a 
. m a d e a r e c o r d o f w h i c h a n y i i t i z e n 
o f t h i s , g r e a t c o u n t r y ~ w o u ! d h a v e 
, r e a s o n t o b e p r o u d . ' 
M u c h o f T h a t L a u n c h e d A g a i n s t H i m 
H a d N o J u s t F o u n d a t i o n , H * . S o y s . ] C l a i m * o f Hi* C o u n t r y 4 0 R e p a r a t i o n 
A r e Rece iTi i _ 
b y C o m m i i t i o n i . 
Off ice D e p a r t m e n t u n d e r h i s a d m i n -
i s trat ion . w a s m a d e toda»y b y j f o n l -
n , a r a o i i a a , n o s a . . 1 C l a i m . o f Hia C o i 
W a s h i n g t o n , A p r i l 1 . — E m p h a t i c ' l '"d * 
n s w a r - t o t h a c r i t i c s o f t h o Pokl I C o o . i d . r o " . . I 
F I V E B A N D I T S D E A D " 
. M a r f a , T e i a s , A p r i l 2 — A f t e r 
r a i d ' a c r o s s t h e R i o G r a n d e R i v e r 
d u r i n g * b l i n d i n g h a i l s t o r m b y M e x i -
c a n b a n d i t s l a s t j i i g h t , Trot?p K , 
E i g h t C a v a l r y , i n . c o m m a n d o f C a p -
t a i n MatJWc. o v e r t o o k a n d k i l l e d f i v e 
o f t h e s b a m J i t a . r e c o v e r e d ikfi h o r n s 
s n d . c a t t l e s t o l e n a n d r e t u r n e d t o t h e 
A m a r i c a t i a ide , a c c o r d i n g t o ' a n o f f i -
; e l a l r d p o j t T o c a l y a d b y C o L 
l y n i M r a * , : i 
a U t o today. 
m u t e r C e n t r a l . B o r l a a o £ 
c o n f e r e n c e o f r e p r e s e n t S t l t e i 
b u s i n e s s o r g n n l i a t l o n s a n d t h e >~.-
tal t e r v i c e . H e i n v i t e d e r i t l c U r a . h e 
i a i d / h u t m a n y c r i t i c i s m s m a d e 
^ s p e c i o u s " a n d u n f o u n d e d . 
. WEUl t h o e x c e p t i o n o f t h e t a k i n g 
o f t h e .wire s y s t e m , , ' t h e Poat -
ir C n j e r a l r e v i e w e d n e a r l y a l l 
t h e c h a n g e s In p r a c t i c e i n s t i t u t e d 
d u r i n g hia a d m i n l s t t M l o n . H e aa-
t h a t o f a l l t h e p o i t a l e s t a b l i s h -
o f b e l l i g e r e n t c o u n t r i e s • " A -
m e r i c a ' s , a n d h e r a l o n e , i s t h e o n e 
, t h a t d i d n o t b r e a k d o w n t o a cer -
t a i n e x t e n t . " 
" ' W e . o r r a n i t e d a n e f f i c i e n t p o s t a l 
s e i V l c * i n - F r a n c e / ' 
A l l u d i n g t o t h e 
t h e E s p i o n a f c t a c t . h e s a i d : 
" T o ' e x . c h ] d e ' ' f r o m t h e m a i l s t r e a s -
o n a b l e a n d - s e d i t i o u s m a t t e r it b e -
c a m e n e c e s s l r y f o r p o s t m a s t e r s t o 
r e a d n o t o n l y t t h e - E n g l i a h p a p e r s , b u t 
' o a c q u a i n t t h e m s e l v e s w i t h t h e 
•-ent, o f n e w s p a p e r s r e g a r d l e s a 
w h e t h e r t h e y w e r e p r i n t e d i n H u n -
g a r i a n . P o l i s h . I t a l i a n , F f e n c h ; ' Yid-
d i s h . or - w h a t n o t . T h a t w a s t h e 
u n d e s i r a b l e ( a s k e v e r i m p o s e d 
t h e p o s t a l • e s t a b l i s h m e n t . B u t 
g o t a w a y w i t h it. N o t w i t h s t a n d i n g 
- P o s t m a s t e r ' G e n e r a l w a s 
i n c e d f r o m o n e e n d o f t h e c t 
t o t h e o t h e r , a a a n a u t o c r a t , 
' .yrant , a n d a p e r s o n w h o w a s < 
i t a n t l y p r a c t i c i n g a r b i t r a r y acta , . . . 
e n f o r c e d .that l a w w i t h m o d e r a t i o n , 
w i t h j u s t i c e , a n d w i t h . f a l r n e s a . " 
R e a d j u s t m e n t o f p a r c e l p o s t airid 
i p a c e b a s i s f o r m a l l .were r e v i e w e d 
•>y t h e P o s t m a s t e r G e n e r a l . A l l u d i n g 
to Che l a t f e r c h a n g e i n p r a c t i c e , b e 
a i d : - . 
" I m m e d i a t e l y t h e s l u i c e g a t e s o f 
c r i t i c i s m a n d d e n u n c i a t i o n , . n o t t o 
•ise s t r o n g e r t e r m s , w e r e Opened a n d 
l i r e c t e d a g a i n i t t h e h e a d o f t h e P o s -
t a l D e p a r t m e n t , a s b e i n g a.irftan l a c k -
v i s i o n a n d b u s i n e s s q u a l i f i c a -
t ions - T h a t s e e m s t o b e t h a c h o r d o p -
w h l e h t h e y d e l i g h t t o p l a y , t h a t 
m l a c k i p r i n b u s i n e s s q u a l i f i c a -
« . S o a u e c e s a f u l w e r e - t h e y i n ra-
_ l i s t lng w h a t t h e ' D e p a r t m e n t w a s 
c o n t e n d i n g f o r t h a t t h e y s t r a n g l e d 
the g r e a t a p p r o p r i a t i o n b i l l s f o r t h e 
p o s t a l e s t a b l i s h m e n t t h a t y e a r , a n d 
f o r t h e f i r s t t in je i n i t s h i s t o r y t h e 
d e p a r t m e n t w a s o p e r a t e d . u n d e r a 
c o n t i n u i n g r e s o l u t i o n . " . / • 
A b a n d o n m e n t o f t h e p n e u m a t i c 
t u b e s a h d t h e i n c r e a s e i n s ecor id -
Isss m a i l r a t e s w e r e d e f e n d e d . / b y 
M r y B u r i e s o n . O f t h e s e c o a i £ c l i 
**ite, h e s a i d ; * ' / , . 
"It i s j u s t a n d - f a i r , a n d ; 1, s t a n d 
f o r i t , a n d i t wi l l n o t b e Repea led 
c a u s e o f ^ n y a c t i o n o n m y p a r t , 
g a r d l r s s o f h o w w i d e s p r e a d t h e cr i t -
i c i s m m a y b e or h o w d e n u n c i a t o r y i ts 
P a r i s , A p r i l 4 — K i n g A l b e r t b y 
h i s v i s i t t o P a r i a i s d r a w i h g f u l l e r 
a t t e n t i o n t o t h e c l a i m s o f hia c o u n -
t r y t o . r e p a r a t i o n a n d s e c u r i t y t h a n 
t h e y h s v a s o f a r r e c e i v e d . U n t i l 
t h r e e d a y s a g o B e l g i u m h a d n o t b e e n 
r a p r e a a n t f d a t t h o m o a t i n g a t w h i e h 
t f i e p e a c e t e r m a a r e b e i n g d e c i d e d . 
O f t h e t w o co'mmlsalona b y ".which 
l e l g i u m ' a c l a i m s h a v e b e ^ n c o n s H C 
™ d . t h e One t h a t w a s a p p o i n t e ' d T t o 
d e a l -wi th B e l g i a n f r o n t l l r s h a , h o i 
a n y d e f i n i t e a a t i s f a c t i o n 
B e l g i a n Ijopcs. T h e o t h e r c o m m i s -
i n o n r e p a r a t i o n baa n o t p r e s e n t e d 
r e p o r t . I t Is u n d e r s t o o d t h e c o u n -
c i l o f f o u r h a s b e g u n ' f o a p p r o a c h 
t h e q u e s t i o n oif d i s t r i b u t i o n o f ' t h e 
- . ( r e p a r s t i b ^ t o b e e x a c t e d f r o m G e r -
d e c l a r e d . m a n y w i t h o u t w a i t i n g for" t h e o p i n -
i f o r c e s n e n t o f i o n o f e x p e r t s . 
T h e r e p o r t o f t h e r e p a r a t i o n 
m i s s i o n , t h o u g h n o t y e t c o m p l e t e , is 
w e l l a d v a n c e d . T h e comrr 
d e t e r m i n e d n o t t o a t t e m p t t o g r a p l e 
w i t h t h e i n t e r m i n a b l e q u e s t i o n o f 
w h a t G e r m a n y c a n p a y b u t i s b u s y , 
i t s e l f w i t h ' a t t e m p t i n g t o e s t a b -
l i sh t h e t o t a l a m o u n t o f G e r m a n y ' i 
d e b t t o t h e a l l i e s a n d d e c i d i n g on 
H r f f i r s t t w o a n n u a l p a y m e n t s t o b e 
m a d e b y h e r . S u b s e q u e n t Insta l l -
m e n t s w i l l b e s e t t l e d a s t i m e g o e s o n 
c o m m i s s i o n m o r e o r legs p<© 
i t i n c h a r a c t e r ' w h i c h wi l l 
v e s t i g a t e G e r m a n a s s e t s a s t h e y d e -
v e l o p u n d e r p e a c e c o n d i t i o n s a n d 
r e c o m m e n d w h a t s h e s h a l l p a y e a c h 
y e a r . . 
In t h i s . c o n n e c t i o n , t h e e s t i m a t e o f 
G e r m a n w e a l t h i n v o l v e s t h e ' s t u d y 
o f G e r m a n p r o p e r t y , s e c u r i t y a n d 
o t h e r a s s e t s i n n e u t r a l c o u n t r i e s . .An 
a l l ied a u b - c o m m i t t e e w i l l s h o r t l y b e 
m e e t i n g r e p r e s e n t a t i v e s o f n e u t r a l 
atales'. s u c h a s a r g e n t i n e a n d B r a z i l 
Where G e r m a n c a p i t a l i s v e r y large-
ly i n v o l v e d , t o s e e h o w t h » s o u r c e s 
o f . G e r m a n p r o s p e r i t y ' in t h e s e c o u n -
t r i e s can- b e s t b e t a p p e d b y - h e a l -
l i e s . 
M A N Y D R I N K S P O R D R Y T I M E . 
W I L L A R R E S T A M E R I C A N S . ' 
G e r m a n ' T r e a s o n ' i a 
W a s h i n g t o n , A y t ^ l 1 — S e c r e t a r y 
B a k e r h a s a p p r o v e d a r e q u e s t o f t h e 
B r i t i s h m i l i t a r y a u t h o r i t i e s i n T u r -
k e y t h a t t h e y b e p e r m i t t e d t o 
r e s t on c h a r g e a o f . t r e a s o h J a m e s 
S o p h r , . a n a t u r a l i s e d A m e r i c a n cit i-
z e n , - a n d h i s w i f e , - d e c l a r e d o f f i c i a l l y 
t o h a v e b e e n " c l o s e l y a s s o c i a t e d , w i t h 
t h e h e a d o f t h e G e r m a n s p y s y s t e m 
i i f f i c u k i e s a r e i n v o l v e d . T h e p a p e r 
.'n , P a l e s t i n e a n d a m o n g B r i t i s h I n - ' 
d lan s u b j e c t s , " 
The" p l a n is t o h a v e t h e c o u p l e 
brou oh t t o t h e U n i t e d * S t a t e s f o r 
t r ia l . B e c a u s e t h e U n i t e d S t a t e s a n d 
T u r k e y h a v e n o t b e e n a t w a r . ( h * 
a i T e s t s c o u l d n o t b * m a d e b y t h e 
A m e r i c a n m i l i t a r y . a u t h o r i t i e s , b u t 
t h e J u d g e - A d v o c a t e G e n e r a l ' s o f f i c e 
h e l d t h a t t h o B r f t l a h M i l i t a r y C o m -
m i s s i o n , " u n d e r t h e . c o m m o n l a w o f ' 
m i l i t a r y • o c c u p a t i o n , " fcould c a r r y 
o u t ; Its p l a n o f t a k i n g S o p h r -and h i s 
w i f e ' i n t o c u s t o d y a n d V U T n ' " g tWem* 
-er t o t h e U n i t e d S t a t e s . 
S o p h r , - s a i d t o b e o f G e n n a n ori-
g i n , h a s b e e n e m p l o y e d a s a p r o f e s -
sor a t t h e S a l a d i n A y o u b Univera i t j r 
In J e r u s a l e m . H i s w i f e i s o f S c o t c h 
b i r t h / b a t ^ , a c c o r d i n g - t o t h e c h a r g e s , 
i s k n o w n ".to h a v e l i v e d ' a t G e r m a n 
H o a d q u a r t c r s . B o t h a r e a c c u s e V - « t 
h a v i n g / e n g a g e d i n ' v i o l A t a n t i - B r i t -
i s h a n d a n t i - A m e r i c i T r v p r o p a g a n d a , 
p r i n c i p a l l y - t h r o u g h s ^ e e c h ^ n a k i n g 
a n d d i s t r i b u t i o n o f . j h f l a t t m a t o r y 
J i t e r s t u r e . ^ 
W O U L D T H R O W ' K I T C H I 
A N D C L A J t K O V E R B O A R D 
U a J e r s M a s t B . l ^ p U u < l I f D a r a a -
' e r a l l e P a r t y Is t o 3 u « H , • S a y , 
t o a g r a s s a s a w A y v a s T 
W a s h i n g t o n , A p r i l I f t h a d a m -
o e r a t l e j w r f y . l * K i , a t o i a a n p t h a e 
rut a t t h a h a a i s - o f t h a r f p d > U c 
In 1 9 2 0 , a c c o r d i n g U) l a . . . . 
•*: A i A f i t a , o f K u M M . l t m u n I K , 
rid o f a o e h l ^ e r a a s a x - S p a a k a r < 
P r u s s i a n M i n i s t e r of E d u c a t i o n A l s o 
F o r b i d s D i s p l a y o f ^ e a ^ C r o w n 
P r i n c * . L i k e n e . . . 
B e r l i n , — A l l t h e P r u s s i s n d i s t r i c t 
a n d p r o v i n c i a l G o v e r n m e n t " s c h o o l 
a u t h o r i t i e s -havg . b e e n n o t i f i e d b y 
HCTT H a e n i a c b , t h e M i n i s t e r o f Rc« 
l i g i o n a n d E d u c a t i o n , t h a t p i c t u r e s 
o / f o r m e r E m p v r o r W l l l i r m \ a n i l 
t h e f o r m e r C r o w n P r i n c e m s y n i 
l o n g e r b e . h u n g i n t h e s c h o o l r o o m . 
w h e r e t h e t « a c h e r p u ( t h o f o r m e r 
E m p e r o r ' s p i c t u r e i n a n a t t i c a f t e r 
t h e r e v o l u t i o n , b u t w a s o r d e r e d . b y 
t h e a u t h o r i t i e s t o h a n g i t u p a g a i n , 
w h e r e u p o n h e e n t e r e d a p r o t e s t . T h e 
M i n i s t e r , in r e p l y , s a i d i t w a s 
p e r m i t t e d t o r e s t o r e s u c h p k t u i 
In h i s o r d e r , ' H e r r ' H a e n i s c h 
t h a t t h e G o v e r n m e n t did n o t . i n t e n d 
t o b e . - i c o n o c l a s t i c , b u t m u s t i n s i s t 
t h a t the1, s c h o o l s n o t b e u s e d , 
r e c t l y or indirect ly , - f o r p r o p a g a n d a 
a g a i n s t t h e n e w S ^ e r e g u l a t i o n . 
S u c h p r o p a g a n d a , h e a d d e d , 
t a i n e d i n t h e d i s p l a y o f p i c t u r e s a n d 
b u s t s o f t h e f o r m e r E m p e r o r « n d 
•the f o r m e r - C r o w n P r i n c e . H e s a i d 
t h a t t h e n o w G o v e r n m e n t f r o m " t h e 
b e g i n n i n g h a d r e p u d i a t e d t h e prac -
t i c e o f ( p e r s e c u t i n g of f ic ia l s a n d 
• t e a c h e r * f o r t h e i r p o l i t i c a l b e l i e f s , 
a n d t h a t h e w o u l d p r o c e e d a g a i n s t 
e v e r y c a s e o f p o l i t i c a l h a r a s s m e n t 
c o W n g t o h i s a t t e n t i o n . 
T h e S o c i a l i s t V o r w a r t s g r e e t s t h e 
o r d e r w a r m l y , a n d s u g g e s t s t h a t it be 
e x t e n d e d s o t h a t l i k e n e s s e s t h e 
f o r m e r ' X t y p e r o r b e r e m o v e d - e v e r y -
w h e r e , / e s p e c i a l l y w h e r e n o s p e c i a l 
s a y s it i s a g o o d a i g n t h a t t e a c h e r s 
n o w h a v e tHe . right o f d i r e c t c o m -
p l a i n t t o t h e M i n i s t e r , s n d t h a t 
i n t l e s s t e a c h e r s w i l l a g a i n b r e a t h e 
>nore freeljrr . • ' , ' 
T h e S c h o o l D h r e c t o r s o f B e s H n a r e 
u p fc a r m s a g a i n s t . M i n i s t e r H a e h * 
t h e . i n c i d e n t -
T h r e a t o f P r o h i b i t i o n Bring; 
k t g h t R e c i p e s > f - L o n g A g i 
T h e r e a l i z a t i o n ' t h a t in ,a 
t i t a e p r o h i b i t i o n w i l l b e - i n e f f e c t h'as 
b r o u g h t t o l i g h t m a n y o l d - t i m e rcc f -
f o r m a k i n g l i g h t w i r f e s dnd b«v-
res a s w e l l a s ttlk o f n o ^ e x p e r i -
its. T h o r n s * J . F a r r e l l . 
m a n a g e r o f t h e W a l d e / f . w h o - h a s 
h e a r d m a n y I n t e i M i n ^ d i s c u s s i o n s 
. r e l a t i v e t o t h e s e old-timi.- r e c i p e s , 
said y e s t e r d a y ' t h a t i t w a ^ s v i y p r i s i a v 
t ^ I e a r n w i t h w h a t c a s e l i q u o r s , b e e r . 
f f e a n d w i n r t i c o u l d ' b e Jnade ' w » K 
h o m e - g r o w n i n g r e d i e n t * « n d h o w 
w i d e s p r e a d ^ t h e c o s t o m m u M iTave 
b e e n a m o n g o u r f o r e f a t h e r * . 
' A l m o s t « v e r y .hour br ing*• m e 
t k n o w l e d g e ' o f t h f s u b j e c t . " h e 
s a i d , " f o r a f t e r a c o n v e r s a t i o n w i t h 
a n f r o m t h e S o u t h a f e w d a y s 
I f o u n d h i s Ideas so i n t e r e s t i n g 
t h a t I s t a r t e d a l i s t o f t h e d r i n k , 
t h a t c o u l d b e m a d e / a n d s e v e r a l otH-
g u e s t s o f t h e ho te l , on h e a r i n g ' o f . 
'my i n t e r e s t in t h e ; m a t t e r a r e 
i r o p p i n g Into t h e off lr* w i t h 
i n ( o * m a O t » n . " ' •* 
5 ir . F a r r e l l m i d 'tttat, t h e s i m p l e s t 
o f a l l t o make , s «rtMn>ne ^hat he pre -
d i e t e d w o u l d . b e c o m e v e r y p o p u l a r ; 
a s t h e s t i c k i n g a r e d - h o t p o k e r in-. 
a ~ g l a s s o f h a r d c i d e r , a f t e r i h J 
a n n e r o f m u l l e d a l e ; 
" N e a r b e e r . " He s a i d , " w i t h f o u r 
irin-< a d d c J ' . t o .eijf h J b o t t J c . a n d . a l -
'*vi£to s t a r i S S&j&iitlvi K o u B f a W s 
s e a l . 
" H e s s i a n r u m is o t a d e «-> 
o a t s a n d w a t e r . O a t m e a l w i l l , ih 
md t h e q u a n t i t i e s m u s t be l e a r n e d 
b y t h e e x p e r i m e n t e r . A c n i 
w e e k s ' i s ^ t e c e s « a r y b e f o r e 
i m b i b i n g ; 
' F r o m . the M i d d l e W e s t I g l e a i 
» o n e : S w e e t c i d e r .put t h r o u e l / 
o r d i n a r y c r e a m ae'parator with', 
t h o u g h t o f c o n s e q u e n c e s tn 'tH^'sd 
f o r it wi l l ' g u m u p / b a d l y — J 
in s o m e t h i n g -unusua l t o . • 
t h e l e a s t r - W ^ c a l l e d «J^:»ey L i g 
n i n g . V . V 
" G r a p e j u k e , y e a s t a n d w ^ r — 
a m / t i m e , j u s t s f e w brief , d a y s , i> 
o n e o f t h e m o s t o f t e n m e n t i o n e d 
r e c i p e s , a n d a l t h o u g h 1 have- y e t t 
m e e t nt f a c e t o f a c e . I d o u b t n o t 
) h a t i t i s g o o d . • ' 
" F r o t e n c i d r r , . a s a l m o s t e v e r > o n e 
k n o w s , m s k e s - t f s p l e n d i d c h a m p a g n e ? 
t h a t in, t h e p a r t w h i c h doo< n o t 
f r e e z e . T h e f r o z e n - p a r t i s r e a l l y 
s h o r b e t . 
" T h e n t h e r e r e m a i n * t h e c h a n c e 
o f e x p e r i m e n t i n g w i t h <rye , b a r l e y , 
rice, t h e b r e a k f a s t f o o d s , and. c o t t o n -
s e e d . A n d i t i s c e r t a i n t h a t wi th t h e 
a d d i t i o n o f r a i s i n s , p r u n e s , y e a s t , , 
and s u c h , wi l l g ive - m o r e or l e s s S a t , 
i s f a c t o r y r e s u l t s . " — N e w . Y o r k T i m e s 
F i e l d s - o f . h u m a n . . . e n d u n t o f . f e r . 
t i l u e r b v t h e HOITOW^ a n d t h e s u f -
f e r i n g s o T r n i l i i o n s p o f p e o p l e , wi l l 
b l o s s o m f o r t h a / q t b e r h a r v e s t , t o 
t h e ^ b c t t e r m e n j o f h u m a n i t y , 
t h e w o r l d , hjfs e v e r k n o w n , i f / t h i 
p e o p l e o f Am4-rica a r e , ' , a w a k e tc 
t h e i r ' o p p o r t u n i t y . ; V " 
^ T h i s t i m V o f s ^ e a c e i s - a t i m e of 
dun^M- ' u n l e s s w e wide ly u t i l i z e it. 
f f . w e m a k e l t h e m o s t o f t h e oppor -
t u h k y "this, t i m e o f p e a c e w i l l t n a r k 
o n e o f i h e ^ a t e s t ' e r a # i n A m e r i c a n 
his tory , ' aa'd f r o m ' t h e b o u n d l e s s p r o s -
p e r i t y j ^ i c h w i l l b e c r e a t e d h e r e 
p r o s p e r i t y will s p r e a d t o "all t h « 
w o r l d a n d ' j h e f e a r f u l l o s s e s o f 4 h e 
War wi l l t o s o m e e x t e n t b e f o r g o t -
t e n in t h e b e n e f i t s p f n o w a c t i v i t i e s . 
. W w e ftMve Tai th iris o u r s e l v e s a n d 
in oi ir c o y n t r y sufficienK. t«r g o a h e a d 
w i t h c o n s t r u c t i o n a c t ' i v r t t b . , w e wi l l 
I t a r t a m o v e m e n t w h i c h ' w i l l help, t h e 
whOle w o f l d . ' 
F a i t h b e g e t s f a i t h , w o r k s t i m u -
l a t e s w o r k , c o n f i d e n c e b r e e d s Conf i -
d e n c e , o p t i m i s m r a d i a t e s o p t i m i s m , 
a n d if t h e A m e r i c a n p e o p l e w n ^ d U : 
p l a y thvs« e h a r a c t e r i s t l e s . i l o w t f 
w-il l rtarf t W w h e e l s o f t r a d e J 
a n d ' i n d u s t r y t h r o u g h ) 
w o r l d . 
s t o l e a d , o u r s t o ( s t a y t h e 
soc ia l u n r e s t o f t h e w o r l d by bri 
i.ng p r o s p e r i t y back t d t h e wor ld 
— W c c a n . d o i t . A r e w e ' r e a d y nnr* 
W I L S O N W A R N E D 
A L L I E D L E A D E R S 
T o 7 d 'Jhim on ~Mpn'diy " T i m i or 
Talk" W a s O v e r a n d R e s u l t s W e r e 
W * n « # . _ A c c e p t . H i s S h a r e 
' R e s p o n s i b i l i t y for D e l a y , W 
^ M u s t B e E n J e d a t O n c e . 
P a r i s . A p r i l l ^ W h n t 
a* a w a r n i n g t h a t t h e w o r l 4 / 
n o t J o n g c o u n t e n a n c e f u r t h e r . « 
n t h e a d j u s t m e n t o f p e a c e wa* 
I K e r e d to_ t h e a ir ied . P r e m i e r s 
m i l i l a r y r e p r e s e n t a t i v e o f . t h o __ 
• ' ' ' - • , P- ' \N 
V e s t e r d a y . " " *1 
It l e a r n e d t B a t a t a l a t e hour 
M o n d a y - h e a r o s e d u r i n g t h e e o n f e l ( 
m c e , t a k i n g p l a c e in P r e m i e r £ l e m . 
e n c e a u ' s r o o m , a t t h e F r j n c h 
Of l ioe , a n d s o l e m n l y ! a « s u r c A t h e . 
f e r e e s ' o f h i s b e l i e f t h a t they: .woul> 
I n t h e -debat i 
might be 
C h a m p C l a r k a n d f o n t t e r f l o o r lead.-
C U u d e K l t c h i n , a n d o t h e r s n o t 
i n s y t e p a t h y - w i t h t h s d e m o c r a t i c « d -
m i n i s t r a t i o n . ' 
Tfco w » ^ o n t h e d e m o c r a t i c l e a d e r 
i b e i n g w a g e d b y t h o d e m o c r a t i c r e -
n W r f f i i l o K j W m i t t o e . w h i c h 
t a k i n g s t r e n u o u s ' e f f o r t s t o s t a r t 
b a c k f i r e o f s e n t i m e n t a m o n g d e m o -
c r a t s o f t h e c o u n t r y f o r a c h a n g e . 
T h ^ o l d l e a d e n d e n y ' t h e r e ia a n y 
. f o l l o w i n g Of c o i j s e q U e n e s a , t o t h e r e ' 
o r g a n i z a t i o n m o v e m e n t a n d p r e d i c t 
t h a t Mr. Ciaric w i l l b e t h e n e x t l «ad-
• Hn t h o h o u s e . 
M r . - A y e r s . d e c l s r e d t o d a y t h a t -in-
s t e a d o f - m e e t i n g r e p u b l i c a n a t t a c k s 
t i t . " l e a d e r " ' . s a t h a c k - a e a m l n g 
s a y " T i t . t h e m a«asln." " l t w a i i o 
s a i d M r . A y e r s . • ^ 0 m a n y 
o f t h a n a « ^ a i * b e r ^ 4 h a t t h e y s r o u l d 
r a t u r a t o « h a l r ^ B e « a n d t r y t o - s r e - j t r - a i S n e e d . A m e r i c a * i l l f e e d 
o h u l n c o n s o l a t i o n b y STTltlng a n tham.-aa " " 
a l i b i M- t h e i r c o n r t l t u ^ a . -
C a m p a i g n A p r i l 
c a m p a i g n t o ra i se f u n d s f o r th« 
A m e r i c a n s wi l l b e c o n d u c t e d d u r i n g 
t h e d a y s 7 t h - 1 0 t h o f A p r i l ' i n c l u s i v e 
Dr . . D . B. J o h n s o n , P r e s i d e n t of 
W i n t h r o p C o l l e g e i s 
f o r t h e F i f t h D i s t r i c t . 
C a p t . j . L. G l e n n h s s b e e n , - a p -
p o i n t e d c h a i r m a n o f t h e C h e s t e r 
C o u n t y C o m m i t t e e . T h i s 
- o n s i s t s o f .Messrs. M.' H. W a c h t c l l , 
S. C. C a r t e r , C . C- H e r b e r t . J. 1^ 
S i m m o n s , M r . H e l m a i k ' Mrs . H u c i l e 
H e y m a n . • V 
A n o p p o r t u n i t y wi l l b e ' ^ K - e n t o 
p e o p l e t o s u b s c r i b e t ^ . . th is work"' 
i j t h e r • t h r o u g h t h e c h u r c h e s 
t h r o u g h c o m m i t t e e s i n e a c ^ c o n 
U l t y . A l l .the m i n i s t e r s . in X h « 
l iave a g r e e d t o t a k e a s p 4 c f a l co l -
l e c t i o n on- S d n d a y A p r i l Gth. . AI! 
m i n i s t e r s in t h e c d u n t y a a e a s k e d 
t a k e " t h e ms i t t er u p w i t h t h e i r ci 
g r e g a t i o n s on S u n 4 a y A p r i l 6tH 
S u n d a y A p r i l 1 2 t h . M r . S i m m o n * 
t r e a s u r e r o f t h e c o m m i t t e e a n d all1 
f u n d s m a y b e r e m i t t e d t o h i m at thi 
C o m m e r c i a l C l u b in" C h e s t e r -of t« 
CApt. Glbnn. 
T h e r e ' i s ' e s p e c i a l l y g r e a t s u f f e r -
i n g - a m o n g t h e Jtrws fit- P o l a n d 
P a l e s t i n e ; T h e a r m i s t i c e h a s l i f t e d 
t h e v e i l f r o m P o l a n d a n d t h e 
a ido*wor ld f o r t h e ' f i r s t t i m e h a s b e e n 
a b l e t o . s e e c o n d i t i o n s a s t h e y . 1 
t h e r e . ' , 
N o w ^ h a t " t h e s e p e o p l e h a v e 
c h a n c e a t f r e e d d m i t w o u l d b e crim'i-
d e p r i v e t h e m o f a / c h a n c e 
: t h e b e s t o f it.' A* t e l e g r a m 
f r o m o u r s e c r e t a r y o f S t a t e . 
L a n a i n g ' t e l l s U s o f t h e s u f f e r i n g 
| h e r e a n d t h e h j g h d e a t h r a t e . 
The" E n g l i s h a r m y - h a s l i b e r a t e d 
P a l e s t i n e b u t t j ie p o o r p s o p l e - t h e r e 
a r e In r a g s a n d u p o n p o i n t o f s t a r v a -
t i o n . O u t f r o m , u n d e r t h e y o k e * o f 
T u r k e y , t h e y are p o w - f o ' l h e c l u t c h e s 
o f f a m i n e . . 
T h e J e w . o f t h i s c o u n t r y h i » e 
a i d e d a l l y j f o u r c h r i s t i a n a c t i v i t i e s : 
t h e y h a v e s u b s c r i b e d t o Y . M. C. A . , 
S a l v a t i o n A r m y a n ^ R e d C r o s s , ' T h e y 
h a v e been" i n - o u r a h n i e s a n d h a v e 
p r o v e n t h e m s e l v e s t o b e l r e a l A m e r i -
c a n s . I f y o u w a n t . to- MOW w h e r e 
A m e r i c a . i s r e g a i n e d ' « • t h e g r e a t 
l ibera l , n a t i o n o f t h a w o r l d — y o u 
(have o n l y t o Ul fc ' t o a p e r s e c u t e d 
l e w f r o m c e n t r a l E u r o p e . T h e y e r 
p o e t a i d ^ f r o r a A m e r i c a - w h e n t h e y 
do a l l i n t h e i r . 
(Tfther t h e l o o s e Ondi 
in-.<n e f f o r t t o u n i t e 
j p o n w f t c h a treakj-
tente«l to . (Jenftar iy . 
It is u n d e r s t o o d t h a t t h e P r e s i d e n t -
p o i n t e d o 6 t f r a n k l y t h e d e l a y s t h a t 
rpakinif. - H e d « * l a r e d t h a t 
w a s . a u - a i t i n g t h e c o n d u s i o n o f . t h e 
•J*'k o f t h e . c o n f e r e e s a n d . that 
i r i c h t tp e x p e c t e a r l y r e s u l t s . 
T h e P r e s i d e n t ' s a p p e a l f o r ; 
p e d h e i l . e f f o r t f o l l o w e d i 4 Ion 
, ther. 
' h a n - t - h © ununl o n i t q r j v l t c 
i f k h ^  ^ ^ j h t n g ^ - p r r T h c ^ C T ^ f ^ - ^ y - ^ ' t p n " T T ' n a r T f i a r 
d e r : ^ b n n g * - - about - t his- - g r e a t n e t t ^ h i . l - W ^ V a l l S i H e f o r e - t h e 
a c h i e v e m e n t ? 1 ,. ' •-
E v e r / l a b o r o r g a n i z a t i o n c a n 
«do t h e b i g g e s t w o r k t h a t . f t e v e 
V h u m a n h i s t o r y f o r l a b o r i n g ' 
in o t h e r c o u n t r i e s . - I f l abor l e a d e n 
wi l l be* ^ r o a d m i n d e d a n d ui 
in'g rrien e v e r y w h e r e ' t o e n t e r e n t h u -
s i a s t i c a l l y a n d w h o l e s o u l e d i y i n t o 
c o - o p e r a t i v e - w o r k , i n t o t h e avo id -
ance* o f s t r ikes ' a n d u n w i s e a g i t a t i o n . 
it w i l l b e i foss ible . f o r t h e m t o h e l p . 
4 h e w h e e l s i n m o t i o n ivh ich w i n 
i r «>ut a s t r e a m , o f p r o s p e r i t y i« 
4 t h a l l t h e e a r t h , aqi l t o creat* 
pHWrneni f o r l ^ i n , - m e n e v e r y 
w h e n j A • > 
B u s i n e s s w e n . h a v e a t r e m e n d o u s 
r e s p o n s i b i l i t y t o l e a d out, i n 
w o r k t o s t a r t w o r l d ; -prosper i ty . 
In e v e r y , c o m m u n i t y . - f r o m Jhe 
s m a l l v i l l a g e t o t h e b ig c i t y , puhl i 
i n g s s h o u l d h e h e l d o f b u s i n e s 
a n d l a b o r i n g m e n , o f m e n . a n d 
wdme*i o f o i l c l a s s e s ; , t o d i s c u s s h« 
b e s t t o s t h n n l a t e - l o c a l a c t i v i t i e s and-
:o m a k e , ' c o n s t r u c t i o n * w o r k v o i c e the' 
l>a(riot ism a n d t h e f a i t h in o 
try., 
E v e r y t h i n g w h i ^ h s t i m u l a t e s - ' t h i s 
I p i r i i o f o p t i m i s m a n d c o n s t r u c t i o n 
"art ivi ty . w h e t h e r i t m a y bo .white-; 
v a s h W a f t n e e ' , t h y b u i l d i n g o f . a 
•hkk«Q c o o p , o e a c h e a p , d w e l l i n g or 
a costlyN^jiu;, t h e i m p r o v e m e n t o f 
x iddwalk* . o n j t h e b u i l d i n g o f h'sth-
w a y s , - t h e p h i i n g ' . o f a h o u s e , the . 
c l e a n i n g Up p'f s t r e e t s , -or t h e . c o n -
s t r u c t i o n o f g r e a t ' h o t e l s * n d . f a c t d 
r i e s , " e v e r y t h i n g i n d e e d tt-hich s h o w s j 
tha t ' t h v p e o p l e a r e ' a l i v e "and « 
g e t l c aftd e n t h u s i a s t i c , s h o u l d ' b e 
.pressed a h e a d . . . 
I n t o t h i s w o r k , m e n ' a n d W p m f n 
c a n e n t e r w i t h t h e s a m e d e g r e e * 'of 
p a t r i o t i s m wj i i ch t h e y t h r o w 
.yvoVk. T h i s w o r k w o u l d b e m o r e t t h a n 
w a r w o r k , i n . o n e s e n s e , f o r - i t^would 
b e y o r i c t o helyi to! . p r e v e n S q t h e r 
w a r s , a w o r k . t o d e v e l o p 
t y . s p i r i t , '^o- c r e a t e ' e m p l o y m e n t , 
a d v a n c e . « n f r b e a u t i f y , ^ v e r y t 
a n d c i t y , - S i n d t o l i y a' d e e p e r 
•broader f o u n d a t i p n • f o r a l l - the . 
»f t h e land a n d t h e p r o g r e s s 
1 *6f SfJ m a n k i n d • 
A n y m a n w h o - o p p o s e s ^ n e e d e d 
b u i l d i n g o p e r a t i o n s a t p r e i e q t o n t\\i 
g r o u n d t h a t b y - w a i t i n g a - y e a r , oi 
l o w e r w a g e s a n d l o w e r p r i c e s 
f o r . b u i l d i n g . m a t e r i a l * , o f a y b e ob-
t a i n a b l e ' is . e n d a n g e r i n g , c i v i l i z a t i o n , 
t h e e x t e n t o f h i s i n f l u e n c e i» 
u n p a t r i o t k a l l y . a i d i n g t o c r e a t e so-
c i a l u n r e s t , a n d is p u t t i n g - t h e dol lar 
a b o v e h u m a n i t y . T h i s p o l i c y i s iJn-
f r o m t h e s t a n d p o i n t o f t h e na-
t i o n ' a . m o r a l e , t h e n a t i o n ' s p r o s p e r i t y 
a n d ' t h e n a t i o n ' s m f i u e p c e u p o n t h e 
• r i d . — M a u f a c t u r e r s R e c o r d , B a l t i -
j d i l y a i s h e h j j s ^ a n s w s r e d 
* U o t h e r c a l U f o r r s l i e f . 
L O S T H I S L A W Y E R S , 
r a s ' i t a t e d sortie t i m e a g o t h a t 
. f o r m e r G o v e r n o r B l e a s e had ' b e e n 
. re ta ined t o d e f e n d F r a n k M o o r e , 
. c R a r g e d w i t h . t k c v m o r d e r o f T . R . 
P c n n i n g e r . T h e s t a t e m e n t w a s 
r r c t , w i t h t h e e x c e p t i o n t h a t t h e r e 
had b e e n no a g r e e m e n t o n t h e f e e . 
S u b s e q u e n t l y f o r m e r - G o v e r n o r 
B l e a s e a r r a n g e d w i t h J o h n R H a r t , ' 
E s q . , t o a s s i s t In- t h e d e f e n s e ; b u t . 
M o ^ t e w a s u n a b l e or u n w i l l i n g 
pay t h e fe<v r e q u i r e d o f h i m , a p d . 
b o t h "fOnncr G o v e r n 6 r ' B l e a s e » a n d 
Mr. H a r t h a v e " w i t h d r a w n f r o m thi» 
T h e E q q u i r e r h a s i n f o r m a t i o n 
t h a t e f f o r t s , h a v e . b e e n ^ t a d e b y 
M o o r e t o s e c u r e t h e s e r v i c e s o f o t h -
a t f o r n c y s , b u t i t d o e s n o t k n o w 
w h e t h e r t h o s e - e f f o r t s h a v e b e e n 
c e s t u i . — E n q u i r e r . ' 
F o r S a l e — S e v e r a l g o o d m u l e s ' w i l l 
. s e l l o b e a p f o r c a s h . S e e S . X , Casso l 
a t / N e w s o f f l c « r . 
I > r e- i ident a p \ r Hhe P r e m i e r * . T h e y 
ia . | explaim-t l t h e d i f f e r e n t fioiiv 
- t h a t hai l a r i s e n d u r i n g the. 
a t i o n o f . t h e q u e s t i o n 'of repara-
•-ion. . M i l i t a r y . e x p e r t / l i k e w i s e . had 
b e e n c o n s u l t e d a u l e n g t h reear«f inp 
t h e d i s p o s i t i o n o f . ^ b e S a a r V a l l e y ; 
t h e » f t b a n k o f t h e R h i n e , t h e prob-
' • ^ F o f D a n z i g , a n d o t h e r .que*tiorii 
in g r W t h j t ^ a t e g i c i s s u e s w e r e 
T o t r e , L . 
d e n t W i l s o n e x p l a i n e d • 
t a l k thnt h£ vyi* w i l l i n g 
accept , his s h a r e r e s p o n s i b i l i t y f o r 
t h e ^ P e a c e C o n f e r e n c e d e l a y s . II 
i r e f u l t o p o i n t o u t t h a t th 
l u e t o a n y s i n g l e c o u n t r y «»r i t s r e p 
r e s e n t a t i v e s , H e . d e c l a r e d e m p h a t i 
ca l l y , h o w e v e r , t h a t t h e t i m e f o r tnl 
V ir tua l ly f i n i s h e d a n d tbit- 'nViv 
t h e t i m e t o s h o w ' resp i te . 
R N E W - N A T I O N A L G U A R D . 
W a r • D e p a r t m e n t P l a n . T e n t a t i v . 
, W a « b m i r t o n . ' A p r i l 'J . -—Tentativt 
»ns h a v e b w n ' f r a m e d b y t h e W a i 
D e p a r t m e n t f o r " the, r e o r g a n i z a t i o n 
> r Hie" ' X a l ) i « f a T . G u a r d o i l t h e old 
dxt*fn-i!K-i>i«»n. b a s i s , s h o u l d Con-
f e s s . e v e n t u a l l y d e c i d e t o c « m t i n u e 
the* S t a t e Verv i ce a s a p o r t j o n o f t ^ 
s e t t l e d m i l i t a r y ^ o l j e y ' o f t h e coun-
-try. Thi- e f f e c t w o u l d b e t o ' restore* 
iL Guar . l o n - t h j / ^ a m e 
*tatds tlfht it h e l d w h e n d r a f t e d i n t o 
t h e F e d e r a l s e r v i c e . i 
R e v i s e d t a b l e * . . f crirnnizatitvru 
c o v e r i n g - e l e m e n t ^ , o f t h e m i l i t a r y 
i, s h o w ' t h a t - t h e W'lfr Depart -
i d e d terr ta t ive ly • for 
o f 3f t9 ' o f f i c e r s f r o m 
t h e r e g u l a r a r m y , a n d l .Dno S e e 
i r e a n t - i n s t r u c t o r * t o the ' admin i s t ra^ 
t ion a n d t r a i n i n g o f the^ne^* 
i j G'uanl. N o t h i n g ha> b e e n doj ic be-
J A P A T T I T U D E L I K E P R U S S I A N 
N u l l i f i e d . - S a y . T h e y 
P a r i s . S a t u r d a y , A p r i l *5 N u l l i - • 
>f t h e 21 ' d e m a n d s made- By 
J a p a n e a r l y U i t i« .urfced b j . t h e 
C h i n e s e f o t c f n m e n t i n an off ic ia l ' 
• t n t e m e n t c a b l e d f r o m P e l t i n g a n d 
— c . r v e d j , y t h e J a p a n e s e p e a c e d e l e -
i t i o n ^ 6 d i . y . 
Th. - P e k i t i g s t a t e m e n t d w l a r e * -
that t h e J a , . . . n o t e , 
f o r c e d u p o n C h i n a - f r r l 9 i 5 W o u l d b;-~ ~ 
abrojrated. " I i e e a u i e t h e i r t e r i h s a r e 
t n c o n i p a t i b l e w i t h i h e ' p r i n c i p l e s u p . 
•» w h i c h t h e l e a g u e o f n a t i o n s i« 
r o u n d e d . " The . s t a t e m e n t (s l a r g e k - a , 
r e p l y t o a r e c e n t s t a t e m e n t m a d e b y * 
D a r o n M a k i n o , o f t h e J a p a n e s e d e l e - ' < 
< a | i o n ; o n t h e p o s i t i o n o f J a p a n . 
" S i n c e - t h e - J a p a n e s e d e l e g a t e in 
P a r i s , " t h e C h i n e s e s t a t e m e n t sa>'s. ' 
" ) p s p o i n t e d l y r e f f r r e j t o t h e 2 1 de-': 
i n c u m b e n t u p o n t h e G b i -
i m e n t t o d r ? w a t t e n t i o n ' . 
t h a i C h i n a ' s a s q u T e s c n c e 
b'verelve . « . he,- o w n in-
, s e c u r e d b « m e a n s » f a n 
u l t i m a t u m "... w h i c h s h e w a s ' f o r c e d 
b e c a u s e o f the" p r e - o c -
• l i p o t i o n o f thy,'r,-.-. - „ f t h e w o r l d i n 
Kuropear! w a r . . ' i ( . f « a faa t t h a t 
tern , , , w e r e ' i m p e n d , u p o n C h i n a 
h e poirjt o f t h e . UaJ-onet. t h e e » -
; n ' ' to l lo - .ve l b e i n g t h a t ..f P r u a -
• l i > ; . s h e : . e . t i e i i i u u i _ U o - a » "yV. a t h , — 
i«e o f - I ' . r ' A r t h u r - S o u U l 
'Motecharla'n railways c o n c e s s i o n s 
(H-ihg p r e c i s e l y t i„ . fierman Shar f -
t erm*. 4 
' I n a * s u b s e q u e n t 
c u r e d b y J a p a n und* 
c a b i n e t the* princin|«*n 
l e n t 
r t h e fo'rmVr 
f o l l o w e d h a v e 
». n o t o n l y t o 4 
?n, but t o h e r 
e q u a l l y dank'" 
I'S Hb«rty « £ 
i n d e p e n d e n c e . 
T h e . s t a t r m t - n l s « ) A I h a t t h e c l a i m 
i f J a p a n t o s p e c i a l p r i v i l e g e s l | e -
l e t h e J a p n n e s e e x p e l l e d 'the C e r - ' 
IS f r o m S h a n t u n g c o n t r a i l s o + l l y 
: la im t h e r a i l w a y s a n i l m i n e s o f 
F r a n c e a l t h o u g h t h e Cierman* . w e r e , 
i x p e l l e d f r o m A l s n e e a n d L o r r a i n e 
• o p e r a t i o n i f t h e A m e r i c a n 
i r m y . It s a y s t h a t t h e ' A r a e r i c a n a r m 
a r m y o f 2 , ( 1 0 0 ^ 0 # l o s t m o r e t h a n 0(1 
t h e n u m b e r o f l i v e ? t h a t J a p a n 
• b u m s s h e . lost n t T s i n g - T a o . T h e 
l a t e m c n t a l so c o m m e n t s on t h e f a c t 
'•hat E n g l a n d , i s - n o t a s k i n g B e l g i u m 
c ^ n t e s B i o n n ! t h a m r h _ 
KJanders " i , - „ n e v a s t c e m e t e r y " 
- c , - '" h a r e b u r i e d . 
I m p r o v e d m o d e r n n e w s d i s t r i b u - ' 
"hlr.a, t h e s t a t e m e n t r o n - ' 
reps t h e C h i n e s e f u l l y ad-
i sed o f . d a i l y h a p p e n i n g s t h r . . u g h o u f 
r ld . iui'l " i r r e d e n t i s m . I s nl-'.' 
s a i s i l j g i t s b e a d : n o t o n l y i n 
bt l t t h r o u g h ^ . M a n c h u r i a a n d 
S h a q t u n g a s - w c i l , f o r e i g n i s s u e s oct ' 
cMpvinir a l m o s t e x r t a s i v i ' . a t t e n t i o n 
• t r i m e n l o f d o m e s t i c ' g d - . 
M E N W E L L C l r f v R D E D 
' F O R L O N C F L I G H T 
M a p p e d a n d I I S h i p 
y o n d t h e ^ r e p a f i i t i o n . of- t f i i s . t a b f e , 
w a s s ^ d today , -a t t h e depart : 
•; t l ia t , f a i l i n g a n y chftnire . ir 
m i l i t a r y p o l i c y , b y ; C;orfj?re«i. t h e 
G u a r d w o \ i l d s b e . r e o r g a n i z e d as" it 
as. w h e n t a k e n in to F e d e r a l ser-
ce a t t h e o u t b r e a k o f t h e war^. . . 
Under* e x i s t i n g . l a w , t h e ^ 'at iona' 
G u a r d , or " o r g a n i z e d m i l i t i a ; " woujd 
b e c o m p o s e d o f '144 in fantry , - - IMX-
d r y *a/id t h i r t y - t w o fteW 
a r t i l l e r y - r e g i m e n t s - i n - a d d i t i o n t o thr 
<<iist a r t i l l e r y u n i t s . A t t h e f u l l con-
t e m p l a t e d s t r e n g t h , o f ' f l O O m e a n e r 
C o n g r e s s i o n a l - d i s t r i c t , t h e " N a t i o n a l 
G u a r d , under , t h e N a t i o n a l D e f e n s e 
w o u l d h a v e a j e a . e e s t r e n g t h . Ir 
re s s .of 5 0 0 , 0 0 / ) . m e n . 
T h e d e p a r t m e n t ' s p r e p a r a t i o n 'of 
t h e s e t e n t a t i v e ' p l a n s )*-as in r e s p o n s e 
r e q u e s t o £ t h e Militar>*' G o m 
riiittee o f C o n g r e s s , s u b m i t t e d a t . the 
t i m e S e c r e t a r y B a k e r p r e s e n t e d * ; hi* 
b i l l f o r t h e r f $ ? b * n i z a t i o n o f t h r ; 
r e g u l a r . a r m y w i t h ' a n s g g r e g a t e ' 
• t r e n g t h o f fi09,000 o f f i cer s a n d 
Fntrfl R « u l 
s Wirt Soldi.r With 
A l e x a n d r i a , La . , A p r i l 2 . — S e r g t . 
E a r l y C h a p m a n o f , C a m p B e a u r e g a r d 
as in s tant ly , k i l l e d h e r e t o d a y wfiefc-
f l e e i n g n e g r o rap-ir^to h i m ' w i t h 
'such f o r c e , t h a t h i s n ®«k w a s b r o k e n . 
The . s o l d i e r w a s w a l k i n g ' a l o n g o n e of 
t a i n tfrjecXM Of A l e x a n d r i a w h e n 
•th$ n e g r o , f o l l o w e d b y a n o t h e r , sud-
d e n l y t u r n e d a c o r n e r a n d c o l l i d e d 
i n t o ' h i m . . 
W « M a l w a s p e c i a l t y o f w a s h i n g 
r a . G i v e u's a t r i a l . A u t o m o b l J * ^Ja-
e h i n s r y a n d R ? p s i r Co . 
. W a s h i n g t o n , A p r i l . 4 . - ^ B e s i d e s 
th«* d e s t r o y t ^ - u ' h i c h w i l l p i r t r o V t h e 
- o u r s w t o be mappe«l . f o r ^ t h e n a v a l 
s e a p l a n e s in t h t i r p r o p o s a l f l i g h t 
i c r o s s ' h e A t l a n t i c O c A n i n M a y . 
f u e l ' s h i p , p r o b a b l y ' t h e M e l v i l l e , w i l l 
'»e s t a t i o n e d - s o m e w h e r e a l o n g ' t h e 
r o u t e s s o t f f j t t ' i f n e t - e v s ^ y t h e p l a n e s ' 
-•nn l ^ k e o n - f u i l a t u-i. ; !• . 
A c t i n g S e c r e t a r y R o o s e v e l t sa id . 
tod»>~ t h a t . t h e r o u t e had Kot 6 e # n ' 
se lec ted . ; s t i l l -if i t w e r e ' dediderf t o • 
f l y d i r e c t t o I f t l d n d - t h e ^ f u e l ^ a h i p . ' . 
w o u l d m e e t t ^ e p l a n t s i n m i d o c e a n .; 
and. t h a t j f ' t h e c o u j s e W e r e v j a t h e 
Azores-' . t n V r e n d e z v o u s ' w o u l d b o - , 
l o m e n h e r e b e t w e e n t h o s e i s l a n d s " 
m d ' t h e starting.- 'point," • * - • : 
• S o m e o f f i cer s b e l i e v e t h a t t h e m a -
c h i n e s t o m a k e t l i? f l i g h t w i l l b e " 
a b l e t o c a r r y , s u f f i c i e n t f u e l f o r a 
n o o s t o p f l i g h t , b u t - a d v e r s e w i n d s o r 
b a d ' w e n i h e r m i g h t • so , T * d q c e ' t h e -
*p'eed o f " t h e i r a f t t h a t t h e y w o u l d 
be f o r c e d t o r e p l e n i s h t h e i r g a s o l i n e . ' 
I f t h e y rdo s t o p f o r [ fue l , t h e p l a n e s 
wiH rid«T o n t h e w a t e r w h j l e l o a d i n g 
f u e l . . T h i s w o u l d b e r a t h e r . d a n g e r -
o u s , . par t i cu lar ly jrr .^a'choppjr . s e a , 
• n d f p r t h a t r e a s o n t h o s e in . c h a r g e 
o f . p r e p a r a t i o n s f o r t h e f l i g h t " "hope a 
s t o p a t t h e f u e l s h i p w i l l n o t b e n e c - - -
e s s a r y . . • ' . - • . ' : 
R e s u l t s o f n a v a l e x p e r i m e n t * . p r e -
H m i n v y t o t h e . f l i g h t a n d d e t a i l s o f 
t h e f l i g h t i t s e l f a r e b e i n g c a r e f u l l y -
g u a r d e d . . In addi t ion^, t o t h e f a c t ' 
t h a t a n u p i b e r o f p r i v a t e c o n c e r n s -
p r e p a r i n g f o r t r i p s a c r o s a t h e A t -
l a n t i c , n a v a l o f f i c ia l s b e l i e v e ' , i t 
w o u l d -be Qnwise Mo. d i s c l o s e p l a n s 
w h i c h i t m a y . n o t b e p o s s i b l e t o c a r -
t s .Nfamie S t e e l e - w H I r e t u r n , 
f r o m - C h e s t e r t o d a y . w h e r e , s h e h a s 
b e e n vjrf^ing f r i e n d s . S h e is. • x p e e t - | 
i n g M i s s s O r i e S t e e l e t o d a y f r o m . 
D a r i d s o p / N . C . a n ^ ' b o t h w i l l b e 
g u e s t s ^ O l r * J a m e s S.- W h i t e u n t i l 
>*t\y p a r t p V n a r t w e e k . — S o c k '* 
H e r a l d , F r i d a y . \ 
" (Jiff tCfjpHtfr Nrttia 
P u b l i s h e d T u e u f a y u ^ F t i < 
« t C h e a t e r « " I 
<71 ' ' ' ' ' ' | _ |, , 
Owa. r . and Publub.i . . 
W. W. PECRAM 
STEWART L. CA3SELS f 
Sokacripiloh Rat . . la A d . . n c . 
O a . V - r • . . . , J 
Si> Moo*. | 
Tk{«o Moallu 
ORATORICAL CONTEST 
• lawb. Oratorical Coat.it Ro«k 
Mill Friday Nl,ht—LUl of Tk. 
A Great Spring-A Glorious Easter 
UIM M«d« KBC 
Application. 
Cherry of the NWiptbrop Trainirfg 
K^ool won third place Jit the boys* 
content. Mary Bowers Mackorell of 
York won .second and . J ane Law of 
the Winthrop training school Won 
thi^l place in the girls'ciinteat. The 
: pontcsia Uijv . .nigbt.were.-pL*. .very 
' h ^ h ' * ° , ^ c r i n ^* c d ' ' Thtixhwlrj: WM 
i:ecn and cacfi speaker was a credit 
. to the school-he represented. . • 
. Creat .interest centered' in the 
winning -of the cup*. The school 
whbae representative won Will hofd 
the cup for one year. In the girls* 
content the following have won the 
cap in. the history o.f tlje association. 
LAiijarter once. Winthrop training 
school twice. Rock Hill twice. In the 
boyj .contMt,'HU>c^ Hill onte. Win> 
ihrop ohcc, and Chester b n ' e e . T k f i * 
caps are. donated by;'The, People* 
Trust Company and A, preidheira 
\n'd Brother. .The athletic cup is 
donated • by the First Trust Com-
pany. Gold medal* were Riven for 
first nrfd sihe'r medals w$re awarded 
for second places. • ^ 
Delightful;. features of t h e con-
test last night were the musical «•-
Iygti<Wik by representatives / of , the 
•.wo Wjtl 5chools. The yvHs and 
"Oi after tb~ ronti-*t* ware orwr 
AcTelme too. Thrre was tKe best of • 
?eelifijc- between all the schools. 
The o f f j een of the'Catawba Ora-
torical Association are W. D. Mag-
jinis. president; D. U Rambo, vir* 
preadent; afid R. C. Burt's, secretary "" 
TUESDAY, APRIL 
CHESTER GROWING. 
The News awaits with interest the 
1920 census of Cijesttfr nnd Chester 
"county,•: That Chester is growing, 
nnd growing., rapidly, is generally 
known. The .demand for houses ir 
today. We dp not Mow of asfngle 
Available-house iji the'city but be-
lieve that a t Jeast'twenty-five house* 
could be rented within a few. d a n . 
. ADVERTISE CHESTER. 
• 'It will be. recalled that the'auto-
mpbDs liceiue tag* a few years ago 
bore the. name of the county from 
which the car u:as from. U is differ, 
ent now'arid an automobile bears a 
State license tag instead of a; comity 
• license-Mg. Of course, we .have no 
reason to complain about this bgt 
The.-News believes every automobile 
vowncr ghould' dlsplay i h o * a in?"of 
-hia' town, somewhere on h!.« ear. 
We would like to see evefy iut.»-
mobile, in -Chester county have the 
"CHESTER'* on it. This:would 
be ad excellent advertisement for 
the .tojvn when? ever the cars might 
2 2 7 — T r i c o l e t l c m a n t a i l o r ed g a r m e n t . 
R e g u l a r p r ice $ 3 7 . 5 0 . spec ia l — [ . $ 2 9 . 7 5 
29G0'—An a l l -woo l s e r g e c a r e . Lomes in 
n a v y on ly . A $10 .50 va lue , spec ia l ,.$12."75 
1 4 9 4 — C o m e s in v e l o u r s Color coyer fT 
A r e g u l a r $ 2 5 . 0 0 va lue , s p e c i a l ' $19 .75 
. 1 8 5 9 — T h » f a m o u u s D o l m a n c a p e . 
Comes in n a y y b l u e se rge . A $ 3 5 . 0 0 v a l u e , 
spec ia l - 1 . $ 2 7 . 7 5 ' 
. • f 5 0 7 r C a P < ' ""arte up in t h e very ' W e s t 
s ty le . M a t e r i a l h o m e s p u n s a c k i n g txirtimcd 
ii» bu t t ons . R e g u l a r p r ice " $ 3 5 . 0 < j f s p e c i a l 
AT --- - - - - - - - . . . — . . . . . . v $ 2 7 . 7 S 
{ X - 4 5 0 — T h i s g a r m e n t ' c o m e s in d o l m a n 
- s t y l e , m a t e r i a l p i ro f t \ j l l l H a n d s o m e lln-
ing, t r i m m e d in bu t t ons . A $50 .00 v a l u e 
spec ia l . s 3 o « 
Brown Co 
Chester, S. C, 
SEES ONLY ONE SIDE. 
Look For the Red Front the Valley 
- - - - - - - - M e Lad ie s ' p i n g h a i 
10c, 3 f o r 25c Lad ie s ' , ah i r t w a 
To The Auto Owner, 
•orlf of 
r-Hliter-
t*r«s, you March for most mi les 
*«* # in . the »m 
be allowed if 
iss tor two th l r 
is may be 0f ii 
teachers whoi 
*chool* 
The S. M. JONES CQ 
W. R. NAii 
Stand ul WiHAunt. 
•ntucky Black Jock with 
For Tranifi 
Walker a t 'Phi 
ficicnt service 
SLOW TO W3T — QUICK IX) DRT 
SUITS 5FORBOM 
STATE O P SDVTn CAROLINA 
CountjTof Chester. 
V j A., W. Wi»e, K««juii;c. Probata 
Whereas;. Mrs. jtfiUie* F. Bowles rmade w i t to me to grant her Letlert of Administration of the Eitnte of 
and effects-of W. C. Bowles. deceased. 
-7hese / 'are, therefore, to cite and 
admonish all and lingular£he,kindred 
and creditor* 0/ the Mid W. p. 
Bowles, deceased, that they, be and 
appear befote me. in"th® Court of 
Probnte, to" be held at Cheater, £.' C., 
on April £, 1910 next a f t e r publica-
tion hereof, a t 11 o'clock in,the ' f o r^ 
noon, to »how cause, if anjrthey have, 
wfiy thifr laid^Adminwtratloiv .should 
not be'granted. 
Given under ray hand, thia 17th 
day of March, A. D. 1019. , f 
A. V . WISE, 
Judge of Probate. 
Posted "on the 18th day of Mtfrch, 
1910. • 
• line a public 
Transfer; Big easy ri«fl 
rip. solicited. C i r t f u l driver and 
- LOW UPKEEP 
The Franklin Automobile is admitted to -be the 
most economical car on the market. You get. mora 
miles for less money than any other caf. 
The.Jenkins Cab and Auto Co., of Birmingham,-
Ala., write that they are using 14 Franklins in their 
.cosiness. They put in 3 Franklins in June 1917 and 
have since abondoned all other makes. They state 
that tljey get from 18 to 20 miles per gallon of gaso-
line andyfrom ten W sixteen thousand miles per setoff 
tires. Treir oil bills have been reduced by three-fifths 
demonstration of the Franklin will convince 
you that it isjtne logical car to buy. 
S. D. CROSS, Dealer. 
j r Chester. SO,U.TH CAROLfNA 
PENNY COLUMN 
Monay To Loan—Lopns negotiated 
on improved farm landa a t « per 
cent interest, and coats. Term of 
years, etc., l o suit borrower. Ths 
Southern Mortgage Co. If . C. Fudge, 
Cor./ T- t f . 
PUT a pipe in your face that's filled cheerily brimful of Prince Albert, if you re on the trail of smoke peace I For. P. A. will 
sthg you a song of tobacco joy that will make you wish y»ur 
life job was to see how much of tfie national joy smoke .you 
could get away with every twenty-four hours I 
You can "cany on" with Prince Albert through thick and thin. 
Y°u'l be. after !aymg down a smoke barrage that'll make the 
.My^mtoW:the^Ifronrtine:itrFranc?t • 
P. A. never tires your taste becausft.it has the qualityl And 
let it slip into your think-tank that P. A. is made by our exclu-
sive patented process that cuts out bite and parch—assurance 
that you can hit smoke-record-high -spots seven days out of 
every week without any comeback but real smoke joy I 
R. J. Reynold, Tobacco Company, Wmiton-Salem, N.'c 
' « y ' i Market. Tf. 
The Stieff 
Reproducing Piano 
A Marvel 
Seed 
Pota toes 
, Ouf Miliw-Orown'Swl'iiou 
•alwa are .e la ted .lotK 
reputation for superiority. 
corporation. sought thus to control 
-the S3.OO0.OOO Kinju.estate~and reap 
vast profits th^jefrom. 
JOOVS SEEDS 
REGISTRATION NOTICE. 
Notice. i ( h e r e b y given that, in ac-
cordance with tfic.law.the city books 
of registration will 1* opened for a 
period of t e n T l O l days, from April 
10th. to -April 26th. 1919 inclusive/* 
between the hours ol S.o'clock A. 
St.. and. t o'clbck P. M.. except SaE^ 
unlays. when laid books .will remain 
open, until E o'clock P- M. 
- Every"' citizen deslriij^ to partici-
pate in the city election to be S e ( / 
o n : Tuesday. May fith, 1 0 1 9 f k / r e -
quired to -have a..city ragirftation 
certificate issued this year. 
Z, V. DAVIDSON'.,'Mayor. 
1L SAMUELS. • ' . 
For S . I .—One Ford- Touring 
odel' Hi}." ' s,ee P. T.- (Sorter 
Erolfna-Acccaiory Co*' 
Chas. M. Stieff, Inc. For Sal .—On account 'of bouliig away from Chaster I will sell at a 
•sacrifice the following. all as good a . 
new. -One Majestic Ranee, hot water 
connection, (Sne Florence Automatic 
three burner oil Steve with oven, One 
uuaranteed Oak side board with large 
•nirror, O no-white enameled 'wash 
•tahd, One 'Refr igerator . Mrs'. A. N. 
Webb, 1?9 Valley Street. 26-lpd. ' 
M . D , M A N N I N G , M a n a g e r 
C h a r l o t t e , N ^ C . 2 1 9 S o u t h T r y o o . 
JAMES ^ MURRAY 
MERCHANT TAILOR 
Spccial bar* nir.s for returned soldiars 
Eeoromis* By Haying «hoei 
^ / ^ v ^ e make a apecial tybf this 
y*0rk. "Ph^ne 258. \y« call foiNmd 
deliver proh.pt!>'. J , H. Blain. -tf \ 
66 Yaara Success 
The Wonderful Record of Drf 
H i a e h o r ' a T « _ J ' Pure P l a n i n g S*ed—J have tfiree 
hundred bdihel* Wannam.ker-CI.-vr-
tShd Bis Boll ami five .hundred 
bushels Wnnnamsker-Tool/ a t o n i 
Proof cot ton Seed Jot sale. These" 
were raised" on rpy OwjTiSrm, ginned 
on' my .pwrr private giii, have been 
rec leanr t and are absolutely pure 
Price 91.50 per bushel In 50 bushel 
lo t . and over 11.25 per bushel. C 
C. Edwards. 
Buick Cars. Parts and«5ervice 
Wherry's Garage 
Chester, S.*C. 
Subscribers to Farm LI fa 
S^ftd subscriptions tc 
y P ^ a n , Great Falls. 
A R0 0 , l Pony, also new 
rtrtfcer.tire cart anil harness, or will 
e*change;for good hon» and buitw-
Albert Ratterree. Baldwin -Mill, lt-
THE MOSQUITO 
- The .following from- the" Atlanta 
Journal'sftould be of interert to aii 
ntalafial' ' which x, 
i ons bC^olliirs ai 
tife, to nothin; 
•mpaired V w g y - DR.KOSER 
-Thd. Moultrie 'Observer urges a 
kind of 'pretwreilnes. which, thollSh 
•lacW»g " lhe prfde. pimp and circum-
»Mnre*-pf glorious* war',''.i< nl-yp'r*" 
raelesa/'-any oigpvjn . ty ' ' 
:patri6tio'c'on«fJerat:on. . We j i iesr 
p r e p a r ^ l n e w ygainst (no^uitt>"e>: 
Remarking.-iiat ' ' there al*e no ir.05-
<unt«e« "in tMonl t r ie jiDU ."" !h'. 
^lOSE . a d THROAT/ 
CLASSES FITTED.. H , 
nm.eei.l Bank Building. nio«iuitoes. 
. . ' i f w-8,"begin.Jhe campa«fr<S^i:'ci 
-wejdwll have kg . u i r i J t h 
- ^ t j j g m a y b e a/little [witf 'on tfieni" 
the wavJ-nTMaaie a eucce»>ful 
• «^r : Get prepared and in the gami 
ear l^ .Hi t tlie.first lick ani|.follow it 
HP with t h . second. Keep the em my 
- 6n the defensive. Miakihtf.Moullrie' „ 
moaquitolMS town. Is not . an easy 
• job. The work, will have to 'be ' l au t 
.Out on "broad KRni. .V l t will'require 
. Jabwr—munth. ,.f u. or. l ;t U.lr I,' 
.'quire, money. \ Have < J-oil; thought 
.. about .what m.&bt happen Boine time 
if the .malaria npsqulto were to up-
. pear here and b r * d • i„ ) , , n 
; hers?" •* 
' ' "Evety town and'.«iattf)will» trill 
: do wall to tak«; dys homejy coun«l 
\ ( o . heart. The, . time to, safeguard 
. against .the 'pest 'ahd ' ' jierll oil th'ew 
swarming vampires is the" lime at 
. whifh, a e M r d W r * ! * . , ! ^ / , Oliver 
Wendell Holmes,-tba*education of a 
^ h i l d shpuld" ibegin—th^l. is;1, ten 
generations before if 4 . bdrnj 
Launch an ' ' e f f i c i e i i t . camjioign be-
J j o r ? the wigglc-tjiil ... aitir, arid 
t n « t will be no mo^quifoes to '"vex 
the ' dreary nt. mid-sumraW 
nights.' 
"HOT wi l l ' there 'be danger, of' that 
fearfully waatefu!' fltrfla«ly v t a l W j j 
Callot 
I i»iia ^ 
^perUl." 
T. W. Wood & Sons 
T r y XJs ciA J o t : P r i n t i n g 
